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9ad{wp`fe,qx{wpie+¢sedrVti¢x¢xiqx¢izbpzaVtg^qxz/¢xaV`zwi-zfe%fad{uzp`btfpbqªaV{©§
n zbadtzÄ«·aVpqxge¢xqªp ¡i¼wtQfae,cVi w¯t]e,qxp¼wth`a ¡i ¡iwi`bibi`fuie,{uz¼¢]¥»e,`bn`idvV¢xi\fawi9«·yVifpit`pb`adtuy ¡i
{©¥ izbp?e,z?aVn¢xqxce,pbadqx`ig^i{wp/¢xi-fawif«]ydi9pit`$¢xiu¢ªtuz?`abiwtQyVifpit`$zadtu` fid§
ç²Ý,á¬åÛ
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¨i#·e,qxp?¥»e´ydaVqª`At{ ¡inqxp?yde,`bqse,n¢xiu` ¡izbi{wpi¢·¥»e´yde{pfe,cViCwiwqxzp`bqxnti`?if¶edfighi{wp?¢xiz?nqxpz?zbi¢xad{Q¢]¥ eVfpqxywqxp ¡i
wiz%ydi´fpitu`z§?¨Xifawitu`^e)xifpi<¢xtz(¤i^nqxpz^etw¦0` ¡icVqªaV{z^ed9pqxydizip%oitp%cwe,cd{ui`tu{8{aVg%n`i^wiQnqxpbz
{ad{w«]{ ¡icV¢xqªcVie,nu¢ªi#aVt`fawi`#¢xiz?` ¡icVqxad{z?aVg^aVci{iz§
¯\e{z¢²e<fad{zbp`btfpqxaV{ ¥ t{Å¹ºPe,`bnaV`izffi{wpvAqx¢¼zbtw¶^poadtu`(e´yVadqx`$t{  ¡inqxpyde`qse,n¢xi^wiQfad{uzp`btqx`iQt{i
e,`noad`biz 9i{fi{ad{¤« ¡irVtqx¢xqxn` ¡iidv,¥ izpewqx`i$rVti$padtuz?¢ªiz¼{awitowz?pi`bg^qx{etw¦({ui\zbi$zqxpti{p?oe,zzt`?¢se+g"Âighi
fadtbiV§÷¨¾e%¢xad{cVtit`-wtÇg^aVpwi^fawi^ezzafq ¡ii"ehbedrVti¬itqx¢ª¢xi-izp ¡icwe,¢xie%¢seh`a¬ad{¤it`-wi¢²e6¬itqx¢ª¢xi
e,{z?¢]¥»e,`bn`iV§
¨iz$pi´u{qsrdtuizwi%fad{uzp`btfpbqªaV{8¥»e,`bnaV`izffi{fiz(wiz fi{oe,{wpiz{aV{w« ¡irVtqx¢ªqxn` ¡iz$itydi{wp%Âipb`i^wqxywqxz ¡iiz$i{
witw¦Qe,`bpqxiz 
n \#¢ªcVad`bqªpbg^iz?e,` ¡ifadtue,cVi Z:¨¾eQfad{zbp`btfpqxaV{8wi¢]¥»e,`bn`i{aV{w« ¡i´rdtuqª¢xqxn` ¡izbi-·eqxp\¢xaV`z\¤i%¢²ehfad{uz]«
pb`tfpbqxad{wtwqsfpqxaV{{e,qx`bicd`,ÂedfiQet{i-e,u¢ªqsepqxad{%{uad{w«]zÁwzp ¡igepqsrVti-wi$¢se-g ¡ipawi-wi$zb¢xqªpbpqx{co§
n \#¢ªcVad`bqªpbg^iz-e,` ¡i¢se,cVte,cViCZ]|#{fad{uzp`btqxp^pbadtp%¥»e,noad`f0t{e,`bn`i ¡irVtqx¢xqxn` ¡ihe,`%tu{iQg ¡ipbawi
f¢sezzqsrVtidv1fipe,`nu`i^izpi{ztuqªpbi ¡i¢se,cVt ¡i^e´{8X¥ ezzbt`i`¢xighiqx¢x¢ªit`\faVg^`badghqªz?i{pb`ih¢²ehetzzbiwi
wqxzbpad`bzqxad{Qip?¢se+ne,qxzbzi-wi ¡inqxp§
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¨ize¢ªcVad`bqªpbg^iz¼wi-f` ¡i´e,pqxaV{"¥»e,`bn`i$tpbqª¢xqxzi{p?wiz?z ¡irVti{9iz¥»e,u`i{wpbqªzbz ecdid§$\±¢]¥ qxzztui£¤tfaecdi-wi$¢se
z ¡irVti{ofidv1ztuaVz ¡ii^¤i¢xad{ucdtitu` )vad{" ¡if{qxp -  fadghg^i$¢se^fi¢ª¢xt¢xi%wi%fae,cVi(ezzafq ¡ii"eht{Ç{awit rdtui¢sfad{rVtiV§_1¢xtzA` ¡i9qªz ¡ig^i{p´v-   ¡izqxcd{i#¢]¥ i{zig%nu¢ªiwizydifpbit`bzwi¢se#z ¡irVti{fi-¥»e,u`i{wpqxzbz e,cVi\waV{wp¢ªi-bighqx{wi-faecdi$e,zbzi-oe,`?¢xi${awit  §
|{ ¡i9{qxpe,¢xad`bz
n ¨¾e-`badnenqx¢xqªp ¡i X­  ³wtQ{awit  9adg^ghi¼¢xi$p etw¦wi$ydi´fpitu`z-wi$¢se-z ¡irVti{fi¥»e,`bi{wpqxzzfe,cVie,{uz-  ¤ad{{ ¡i$e` ­  ³O  /2d+-  
n ¨¾ewqxzbpad`bzqxad{
h­  ³?e,zzbafq ¡iie,th{awit  e`

h­  ³O 
 /2@ -   < K 
 B  D   
a©tCD  izp#¢xi£9i{wp`a)` aswiwi$¢se9i¢x¢ªtu¢ªi - 
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\ ¢se^wq x ¡i`i{fi^wi-¢sehfad{zbp`btfpqxaV{ ¥ t{Çe,`nu`i ¡irVtqx¢xqxn` ¡iVv¸et¢xqxit"wi¤qªywqxzi`\bedrVti{awitÇwi-¢sehfadtbi
fadtu` e,{wpbi-i{zbiz-witw¦h¢xzvaV{ ¡if¢se,pbi-zitu¢ªig^i{wp?¢xi-{awitQrVtq¾zig%n¢xi-e`bqªaV`q¢xi-¢xtz?qx{wp ¡i`izbz e,{wp$zi¢ªaV{
t{8f`qxpi`i^rVtq/ydeÇÂipb`iQ ¡if{qAe,`-¢se6ztqxpiV§÷°i%{awitoÇ{©¥»e,e`pbqªi{p$ez^e^tu{i^fadtoui^e`pqsftu¢ªq]i`bi%geqªz
` ¡izbi{wpi%fadghg^i?t{uq²rVti-faV{wp` eqx{pbi-¥ªÂip`bi\pbig^oad`fe,qx`ig^i{wpt{Q{awithpi`bg^qx{e¢·§
_1¢xtzqxit`bz\f`bqxpi`biz$ad{wp ¡ip ¡i ¡i9{qxz?aVt`\ ¡ipi`bg^qx{i`rVti¢{awitQizbp¢xiu¢ªtuz?qª{wp ¡i`izbz e{p 
n ¨Xif`qxpi`i¢xi¢xtz1{e,pbt`i¢izbp¼wi?`bi{w`bi¢xi?{awitrVtq` ¡izi{pbi$¢²e)¢xtz/cV` e,{owi?ne,qxzbzi?wiwqxzpbad`zbqxad{©§
n ®){wit¤¦¤q]ighif`qxpi`i$e` e,qxzbz e,{wppaVtpCetzzbq©fad{ofiyde,nu¢ªi$¥ t{^oadqx{wp¼wi#ywti¢xadcVqsrdtui?zi`fe,qxpC¤i£¤qªywqxzi`
¢xi%{awit09ad{wp`bqªnute,{wp$¢xi%¢xtzeh¢se¤qªzbpaV`zqxaV{0cd¢xadne¢xid§¯i%u¢ªtuzv©fi^9`qxpi`biQe,`feÂ axp$g^adqx{z#¢xadt`fi{
be`cdiÇwi"e¢²9t¢xzrVti¢xiQ`ig^qxi`%tqxzfrdt¾¥ qx¢#{©¥ izph¢xtz%{ ¡ifizz eqx`i8wi"e,¢sft¢xi`h¢²e0¤qªzbpaV`zqxaV{ rVti
`ba,ydarVti`fe,qxp/¢]¥ ¡if¢se,pbig^i{wp¼¤i\bed9t{wiz?{awit¤z¼pbi`ghqª{oe,tw¦Q­·fi-rVtqo`iywqxi{wp-efaV{zpb`tqx`bi\tu{e,`bn`i
wi$`ba,¬aV{witu`?g^a,Ádi{{idO   a©t Qizp#¢se-`ba,¬aV{witu`?g^a,Ádi{{i\¤i\¢]¥»e,`bn`i-faVt` e{wp ³§
n ®){"pb`adqxzbq·ig^i-f`qxpi`iQfad{zbqxzpieQbadqxzqx`#¢ªi{awitÇrVtq/e,zbzt`bi%¢ªi+g^iqx¢x¢xit`faVg^`badg^qxz$ dneqxzzi%wi¢se
wqxzbpad`bzqxad{;z,etzzbi¤i ¡inqxp  o§/_©aVt`%oedrVtiQ{awitpi`g^qx{e¢  rdtuq?izpQ ¡ifaVt ¡ii{  
 ip   v1aV{e¢sft¢xi 
ù©ùQÝ(´ññ 
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  ¢²e+yde,`bqse,pqxaV{wi-wqxzpbad`bzqxad{Ç­·¤qªghqx{tupqxad{³ ¡icwe,¢xi^e$
­  ³ 
h­  ³ Å­#­  
 ³ 
h­  
 ³  ­   ³ 
h­   ³b³O
  ¢²e+yde,`bqse,pqxaV{wi- ¡inuqªp$­]e,tcVg^i{wpfe,pqxaV{³ ¡icwe,¢xi^e 
X­  ³ X­  ³ 8­#­  
 ³ X­  
 ³  ­   ³ X­   ³³!O
°iz¤itw¦yde`qse,pbqxad{z ¡ip e{wpe,{wp ecdad{uqªzbpiz´vwt{fadgh`aVg^qxz/wadqxp\Âip`bi-p`badty ¡id§_¾aVt`fi¢sevuad{hg^izbt`i$¢xi
`fe,oad`bpi{wp`bi¢sewqxg^qx{wtpqxaV{^wi-¢se%wqxzpbad`zbqxad{ip#¢see,tzbzi¤i ¡inqxp#` ¡izbt¢xp e,{wp$wt" ¡i9adtecdi¤i-¢se
¬itqx¢ª¢xi  vfi-`fe,oad`bpizbp\ei¢ ¡i+`ipbadt`#ge,`bcdqx{e¢ipizp{uadp ¡i ­  ³§_1e` ¡if{qxpbqªaV{©v X­  ³izp\¤ad{{ ¡i
e`?¢se-`bi¢se,pqxaV{^ztuqªyde{wpi 
 ­  ³O  X­  ³ 
h­  ³ Å­ X­  
 ³ 
h­  
 ³ 1X­   ³ 
h­   ³³­  ³ X­  ³ ­ X­  
 ³ X­  
 ³ ­   ³­   ³b³ O
°$¥ izbp\¢se(¬itqx¢x¢xi  ¬adtu`{qxzzfe,{wp¢se6¢xtzcV` e,{owiyde¢xit`\¤i`bipaVt`$ge,`bcdqx{e¢©rdtuq÷ydeÂip`bi^ ¡ifaVt ¡ii  ^ _§
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°ippbig ¡ipawie ¡ip ¡ighqxzi?i{%awityw`bi¢xad`bzCwi9ippbi ¡iptwiV§¨/¥»e,¢xcdaV`qxpug^i1tpqx¢xqxz ¡i?izbp¼¢]¥»e,¢xcVad`qxpbg^i/wi$½ #Z|\
wtQ{adg ¤i-ziz$e,tpbit`bz\½A`iqxge{©v)#`bqªi´wge{©v|#¢xzui{Qip\wpbad{i »§
¨©e%u`ighq·i`i ¡ipfe,oidv©e´yde{p?g"Âig^i$¢]¥»e,u¢ªqsepqxad{Qwifipe,¢xcdaV`qxpug^i\9ad{zbqªzbpie^faV{zpb`tqx`bi%t{"wqsfpbqªaV{{eqª`bi
wi?p eqª¢x¢xi/qxg^oad`bp e{pbidv,fiwqsfpbqªaV{{eqª`bi ¡ip e,{wp ¡i¢se,cVt ¡i?e`÷¢se#ztuqªpbid§d¨Xi?ntp¼wi¢]¥ ¡i¢se,cdtoe,cdiAizp?wiztu`qxg^i`1¢xiz
e,`bpqxizwi#¢·¥»e`n`bi\{¾¥ e´Áwe,{wp1e,z?tu{i-fad{wp`bqxntpqxaV{%qªghaV`pfe,{wpie{z?¢se$neqªzbzi-wi$¢se-wqxzpbad`bzqxad{he,`` eaV`p
e¢xit`^9ad{wp`bqªnutpqxad{Åe,{uz¢]¥»e,tcVg^i{wpfe,pqxaV{ wtÅ ¡inqxp´§/_1¢xtz^fad{of`ipbig^i{p´v¼fi¢²e<`iyqxi{wp"e<ztu`qxg^i`¢xiz
 ¡ifaVte,cViz-wi ad{uiz$adghadci{izrVtqad{wp ¡ip ¡ii.x¸i9pt ¡iz+¢ªaV`zwi+¢²e%9ad{zbp`tofpqxad{Çwi-¢]¥»e,`nu`id§u]¢©izbp(e{aVpi`
rdtui(faVg^ghi\e{z¢xiez-wi¢]¥»e,¢xcVad`qxpbg%i\wi ¡ifaVte,cVidv¢]¥»e,¢xcdaV`qxpug%i\wi½$#F|$<izp$nez ¡izt`$¢xi-`bqx{fqxi
wtQ`ipbadt`#ge,`bcdqx{e¢·§
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¨i/`bqx{fqxiwi/¢]¥»e,¢xcdaV`qxpghi©wi¼½$#F|$$izbp1i{$·eqªp`bi¢se,pbqªyVig^i{pozqxgh¢xid§_¾adt`1oedrVti/{awito  {ad{¤«·pbi`ghqª{oe,¢
wi-¢]¥»e,`nu`idvwaV{e,¢sft¢xi$¢xi-` eaV`p?gQe,`cVqx{e,¢ X­  ³§m|#{ ¡i¢secdti-e,¢xaV`z?¢]¥»e,`nu`i^ee,`bpqx`wtQ{awit  G¼e´Áe{p¢xi
¢xtzoipqxp$` eoad`p#ge`cdqx{e¢]v,¥ izbp^e^wqx`irdtui-¢]¥ aV{Q`igh¢sedfiue,{z#¢·¥»e`n`bi-¢sezadtuz]«]n` e{bi   qxzzbti%wt{awit  Gb­   ³1e`/¢xi{awit  Gf§$|{%ghip¼e¢ªaV`z\e1|faVt`/¢xi`fe,oad`bp X­  ³e,zzbafq ¡i(e$pbadtz/¢xiz?e,zffi{ue,{wpz?wi  G­¬oadt`/¢xize,tpb`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#¾qxcdt`bi()} w`bi` ¡izi{wpfe,pqxaV{"qx{wpi`Ä«·noe,{wi
¨iz%qx{faV{wy ¡i{qxi{wpz%wifippi<`i` ¡izi{pfe,pbqªaV{Åzad{wpnqxi{8zdÂt`^e,{wpfe,cdaV{qxzpbize,t¤¦ e´yde,{wp ecdiz¤i^¢se`bi` ¡izi{¤«
p e,pbqxad{^qx{wp`fe´«]ne,{owi 
n ~1pfe,{wp\¤ad{{ ¡irdtuipbadtz#¢ªiz\nu¢ªafz´vaV`ghqªz?¢xiz#n¢xafz-fad{wpi{e,{wp¢xiz-faVg^oadzfe,{wpiz9ad{wpqx{wtiz´vaV{wpt{i
g"Âig^i?zbp`tofpt`bi%ipfaV{pbqxi{{i{wp%e`qxad`bq©t{ui ¡i{i`bcdqxifaVg^e` en¢xidvdaV{Qi`f¢se+aVzzbqªnuqª¢xqxp ¡i-¥»e¢ª¢xaVti`
wq x ¡i`i{pbz\ ¡inqxpz\ue,{zbeVft{i¤iz?ne,{owiz§
n ¨¾e-pfe,qx¢x¢ªi$wiz#n¢xa¤9zwi-rdtoe,{wpq¸epqxad{Qwadqxp\Âip`bi ¡ice,¢xi^efi¢x¢xi£¤izn¢xafzwi+¢²e+p`fe,{zÄ¬ad`bg ¡iiV§
®?{±e´yde,{wp ecdi"rVtiÇaVzziwi0¢se8¹#º qx{pbi`]«]ne{wiÇzt`¢se¹º qx{wp`fe´«]ne,{¤iizp<¢²eM¢sedfiÇaft ¡ii8e`^¢xiz
wqsfpqxad{u{e,qx`iz§/~1{Åixipv?e{z%¢xiez^qx{wpi`Ä«·noe,{wiVv1ad{e"9ad{zbp`tuqªpht{qsrVtighi{wp(witw¦ wqsfpbqxad{{eqx`izh­¬t{
aVt`%¢xiz^fadghaVz e{pbiz^faV{pbqx{tuizv1¢]¥»e,tpb`iQoadt`%¢xiz^faVg^oadzfe,{wpiz+¬` ¡irVti{wpqxi¢x¢xiz ³he,¢xad`bz(rVtiÇe,{z¢xie,z
qª{wpb` e´«]ne{widv´ad{%e$fad{uzp`btqxp1t{(¤q²9pqxad{{oe,qx`ie,`1zbadtzÄ«·ne{wi$­f w ue,{z1¢xiCe,z¼wi{aVp`ie¢xqse,pbqxad{$tqxz rVti
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9z?tpqx¢xqxz ¡iz?¢xad`bzwi$¢se-pb` e,{uz]¬aV`g ¡ii\zbad{wpwi$p eqx¢ª¢xi w ³§
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0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¨©e#z ¡i`bqxiwi¼pbizpbz/ywqxzie9adg^oe,`i`*¤qyx ¡i`bi{wpz¼¹#ºÅg^qxz©i{awityw`bie,t%fadt`bz¼wi?fipbpi ¡ipbtwid§w°iz/pbizpbz¼wadqxyVi{wp
i`bg^ipbp`biwi$`ipb`aVtydi`$wiz#` ¡izbt¢xp e,pbz\rVti$¢]¥ ad{^zbtoadzbi ¡i¬|de%X¥ tu{oadqx{wp?wi$ytui-p ¡iad`qsrVti 
n ¨¾e{ad{w«]adupqxge¢ªqp ¡ietzbi{z$ ¡inqxp-zVwqxzpbad`zbqxad{¥ t{¹#ºÀe`i´ui` bi%e,`bnaV`izffi{wpi%e`?` eaV`p%et{
¹#º e`i´ui` biif¦e,tuzpqxyVid§
n ¨¾e-zbt ¡i`bqªaV`qxp ¡iwi$¢²epb` e{z]¬aV`gQe,pqxaV{^¨w}e`?` eaV`pe¢se¯\°} e,{z?¢xi-eVw`i¤i\¢se¹#º§
n ¨Xi\cwe,qx{¤i\¢serVte,{wpq¸e,pqxaV{^qx{wp` eÃ«·noe,{wi$e`?` eaV`pe¢serdtoe,{wpq¸epqxad{hqx{pbi`]«]ne{wid§
n ¨A¥ qxghaV`p e{fiwi+¢·¥ qx{wp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qxaV{^¥ t{h·edfpbit`#z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ba,ywqxzti¢]§
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ez¥ t{uirVte{wpq¸epqxad{
qª{wpb` e´«]ne{wi$zaV{p?`bi` ¡izi{wp ¡iizzt`?¢se #©qxcVt`i^Vd§°i$zaV{wpfiz\9ad{wcVt` epqxad{uzrdtuq©zi`ad{wp#tpqx¢xqxz ¡iiz?pbadtpet
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izbp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ep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{©¥ iz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fpqxad{u{e,qx`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